



y  Lekarzom realizującym specjalizację z medycyny paliatywnej (z zakresu diagnostyki i leczenia bólu oraz
leczenia objawów somatycznych) przypominamy o kursach odbywających się w Bydgoszczy. Osoby
chętne do wzięcia udziału w kursach są proszone o kontakt z Panią Sabiną Bojko, tel./faks: (0 52) 585 34 61,
e-mail: kizoppal@cm.umk.pl, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85–094 Bydgoszcz.
y  Na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego znajduje się szczegółowy wykaz kursów
obowiązkowych podczas realizacji specjalizacji z medycyny paliatywnej. Najbliższe kursy to: „Problemy
psychologiczne, socjalne i etyczne w opiece paliatywnej (Możliwości pomocy psychologicznej chorym
w stanie terminalnym i ich rodzinom)” — Gdańsk (czerwiec oraz wrzesień); „Propedeutyka medycyny
paliatywnej” — Gdańsk (wrzesień).
y  W dniach 9–12 października 2008 roku w Wiśle odbędzie się drugi zjazd Polskiego Towarzystwa Medy-
cyny Paliatywnej. Szczegółowe informacje na temat tego spotkania można znaleźć na stronie
www.drugizjazd.medycynapaliatywna.org.
y  Chętnych do udziału w 12th World Congress on Pain, który odbędzie się w dniach 17–22 sierpnia 2008
roku w Glasgow, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.iasp-pain.org. Znajdą tam
Państwo wszelkie szczegółowe informacje związane z tym spotkaniem.
y  Zainteresowanych udziałem w 11. Kongresie Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej
(EAPC), który odbędzie się w dniach 7–10 maja 2009 roku w Wiedniu, odsyłamy na stronę:
www.eapcnet.org/Vienna2009/index.html.
y  Dnia 16 kwietnia 2008 roku odbył się kolejny egzamin dla lekarzy realizujących specjalizację z medycyny
paliatywnej. Nowym specjalistom składamy serdeczne gratulacje, życząc powodzenia i wielu sukcesów.
www.mpp.viamedica.pl32
